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R em ie g  A erts
L t k .  1888; h e t  a r c h i e f  Vcin D c  G ids
O nder signatuur Ltk. 1888 beheert de M aatschappij der N eder­
landse Letterkunde het redactiearchief van ’s lands oudste nog 
verschijnende tijdschrift, ook w ereldw ijd een van de langst- 
bestaande periodieken, De Gids. Het eerste stuk, Ltk. [888 A 1, 
dateert van novem ber 1840 en is het contract tussen de nieuwe 
uitgever, P.N. van Kam pen, en de redactie, dan gevorm d door de 
heren W.J.C. van Hasselt, H. Pol, E.J. Potgieter, J.F. Oltm ans,
J. van Geuns, R.C. Bakhuizen van den B rink en C.J. Fortuyn. 
N auw keurig zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd, m et 
bepaling van boetes tot honderd gulden ‘ten behoeve der arm en ’ 
bij overtreding. Het archief eindigt in het najaar van 1961, m et 
m opperige brieven van — nog steeds — uitgeverij P.N. van Kam pen 
& Zn . N.V., die het niet m eer m et de redactie eens kon worden.
Per januari 1962 ging De Gids naar M eulenhoff.
Tussen begin en eind liggen zeker 86 w elgevulde archiefm ap- 
pen, een kopieboek van uitgaande brieven (1843-1856), vier inloop- 
boeken van ingekom en bijdragen (1883-1938), twee kasboeken (1909- 
1932) en een inventaris van het archief, gem aakt door de historicus 
H.T. Colenbrander. Na diens terugtreden als redacteur-secretaris 
(1939) en ook om dat de redactie het eigen tijdschrift inm iddels was 
gaan beschouwen als een vaderlands cu ltuu rm o n um en t is het 
archief in m aart 1940 overgedragen aan de M aatschappij. Van de 
volgende periode zijn de archivalia tot aan 1959, toen 
Colenbranders opvolger E.J. D ijksterhuis zijn langjarig secretariaat 
beëindigde, er nog aan toegevoegd. Afgezien van een klein aantal 
docum enten is de tijd na 1958 niet m eer in het archief vertegen­
woordigd. Deze redactiepapieren bevinden zich nog bij oud-redac- 
teuren o f bij de huidige uitgever M eulenhoff.
M et zijn bijna 120 jaar redactiegeschiedenis vo rm t Ltk. 1888 dus 
nog niet het enige Gids-archief. Want ook de roem ruchte eerste
jaren (1837-1843) vallen  er nagenoeg geheel buiten. Gegevens daar­
over m oet m en zoeken in de papieren van Potgieter en de corres­
pondentie tussen de redacteuren, bewaard in de Am sterdam se
Afscheidsbrief van Potgieter
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Inventaris van het archief universiteitsbibliotheek. Van de hele periode tot 1915 ligt nog veel 
kennis verspreid in de archieven van de afzonderlijke Gids-redac­
teuren. De toenm alige redacteur-secretarissen, P.N. M uller,
Joh. C. Z im m erm an, H.P.G. Quack en van af 1883 J.N. van Hall 
hielden geen archief bij o f bewaarden het niet. Zij hadden nog niet
het idee dat hun redactiewerk ooit cu ltu u r­
geschiedenis zou w orden. Van J.N. van Hall, 
de eerste betaalde secretaris, m ag dit verbazen, 
w ant in zijn periode vierde De Gids het halve- 
eeuw sjubileum  en h ijzelf was een liefhebber van 
m em oires en brievenuitgaven. M aar hij schijnt 
bij verschillende verhuizingen de boel te hebben 
weggedaan, zoals hij ook zijn persoonlijke 
papieren heeft versnipperd aan het eind van zijn 
leven.
Colenbrander, directeur van het B ureau voor 
’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën, had m eer 
oog vo or het belang van archiefvorm ing. Vanaf 
zijn secretariaat werd alles nauw keurig bijge­
houden. Bevat het archief tot 1915 een paar 
honderd docum enten, van dat jaar af zijn het er 
duizenden. ‘Nederland is dolzinnig gew orden en 
stuurt mij m eer stukken toe dan ik lezen kan, 
som m ige dagen vier o f v ijf  tegelijk ’, m erkte de 
secretaris m et schrik. Het bleef zo. Inderdaad 
tonen de inloopboeken een toenam e, van jaar­
lijks zo ’n honderd inzendingen rond 1900 naar 
twee- tot driehonderd na 1915·
M anuscripten van literair o f essayistisch werk 
bevat het (wils-archief nauwelijks. Deze werden 
na afwijzing geretourneerd o f na aanvaarding naar de drukker 
doorgezonden. De m appen zijn vooral gevuld m et corresponden­
tie over inzendingen en bijdragen: begeleidende brieven van de 
schrijvers en circulatiebriefjes van de redacteuren m et hun onge­
zouten oordelen — ‘onderw ijzersw erk’, ‘ge leu ter’ , ‘taai’ , ‘langw ijlig ’
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— en vaak rake, soms pedante com m entaren. Bij Van üeyssels 
inzending over Einsteins relativiteitstheorie noteerde de fysicus 
Kuenen: ‘Het stuk is vo l van m isverstand en beteekent niets’ (1922). 
Huizinga kon in het uitdagende w erk van  de jonge M arsm an niets 
anders zien dan ‘een puistje van de kwade sappen van het 
m oderne leven ’ (1923)· En Colenbrander, ongeduldig over het 
‘zwoele gedoe’ in P.H. van M oerkerkens novellen: ‘Z ijn  helden en 
heldinnen draaien altijd om  de heete brij m aar durven nooit goed 
toehappen’ (1931)·
Gcfc-redacteuren w aren doorgaans zelfverzekerde heren, zuiniger 
m et lo f  dan m et kritiek. Gem iddeld driekw art van de inzendingen 
vond geen genade. M aar hun besliste oordelen tonen hoe lastig 
het is de latere literaire canon te voorspellen. Want het is een 
em inent gezelschap dat zich eens o f vaker onder weinig vleiend 
com m entaar afgewezen zag. Ertoe behoren Couperus (voor 1890), 
B loem  (1910-1913, vele keren), De M érode (altijd), Van Nijlen, 
Bordew ijk (1916 en 1929), C arry  van B ruggen (haar Prometheus kreeg 
geen voldoende, 1917), D èr M ouw  (1918), N ijh o ff (1919, later zelf 
redacteur), Debrot (1926), Vestdijk (verzen, 1930 en 1934), S lauerh o ff 
(1930, 1931), B lam an (m et een tot op heden onopgem erkt gebleven 
debuutpoging, 1930), Achterberg (1931) en Koolhaas (1934)· Hetzelfde 
lot tro f inzendingen van Fruin (1849, later zelf redacteur), de jonge 
R om m e (1914), Theo van Doesburg (1916), M ondriaan (1920) en 
G.B.J. H ilterm ann (een novelle ‘Boris B je lk in ’ , 1937). En wat 
bezielde Th eun  de Vries toen hij in dit deftig-liberale tijdschrift 
een plaatsje zocht voor zijn m oderne heldensage ‘Stalin ’ (1934)?
Spaarzaam  bevat het archief brieven van lezers. Zoals van hof- 
dignitaris L.N. graaf van Randwijck, die in 1865 het ongenoegen van 
de koningin over een oneerbiedig stukje van Busken Huet m ee­
deelde, o f van m evrouw  H oekstra-van Geuns die het er in 
C ouperus’ rom ans ‘wel w at schuin ’ vond toegaan (1900), o f van de 
‘doodgew one Javaansche jo n gen ’ R.M . Soebantardjo die verzen 
schreef. Hij was de enige niet. ‘Wat een stroom ! Ik kan niet m eer 
tellen hoeveel verzen per dag!’ , klaagde Colenbrander (1934).
Pas een redactiearchief openbaart hoeveel zondagsdichters 
Nederland wel telt, die allem aal schroom vallig om  een oordeel 
kom en vragen in de hoop als verborgen genie ontdekt te w orden.
Leerzaam, ten slotte, zijn de droge inloopboeken, vo or wie er 
zich in w il verdiepen. Zij tonen wat er ingestuurd werd, w elk
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Klacht over C. Busken Huet 
namens koningin Sophie
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156 aandeel vrouw en daarin hadden en w at de verhouding was tussen
bellettristische en niet-literaire inzendingen. Vergelijking m et de 
feitelijke inhoud van De Gids m aakt dan zichtbaar hoe de redactie 
selecteerde en daardoor stilzwijgend haar tijdschrift profiel gaf.
Dat is de rijkdom  van dit archief. De onderzoeker zit zonder stem ­
recht m ee aan de vergadertafel van illustere redacties en ziet zich 
langzaam  ingewijd in hun arcana.
